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In order to solve the unfavorable situation of that the value of the company does 
not correspond to the share price in the China's stock market, the government 
reformed the split share structure, opened the circulation limitation and reached the 
results of that all the shares now could be traded in the stock market. This 
performance could achieve the goal of the share price identifying the value of the 
company and benefits. 
The companies become to use the regulatory role of the capital markets to 
improve the resource allocation. Before the reform, the listed state-owned enterprises 
or state-holding enterprises had a very low speed of resource mobility, and a low 
utilization of the resource. The workers usually only have normal ability but not 
professional competence. These enterprises usually are the finally guarantee to 
resolve the problem of employment. As the enterprise performance also affected by 
the social environment, in this paper, we use the listed-companies of the transport 
industry, the extractive industries and the social services as the research sample. 
Before the reform the firms from the sample are traditional monopoly industries. 
After that period, the newly private enterprises come into the stock market to create 
the circumstance of monopoly and competition coexisting. In China, most of the 
listed companies are state-owned enterprises, have a very strong representation. These 
years, most papers have researched the affection of the reform to the business 
performance. 
 In this paper, we built a regression model according to the nature of the shares 
ownership structure, the role of the shares holder, and the distribution of the stake 
after the reform. Also, we discussed the trend of the affection that made by the 
state-owned shares and the largest shareholder according to the characteristics of the 
company. The transport industry and the social services have three industry 















second, they all have varying degrees of social and profitability; third, they all have a 
significant impact on the national economy. It is a consistent and comparable method 
to describe the affection of the shares’ ownership structure to the business 
performance according to these three industries.  
The empirical result illustrated that the largest shareholder is positively related to 
the business performance significantly. the state-owned nature of the corporate is 
significantly positively related to operating performance, as well as the institutional 
shareholding is negatively correlated to the corporate performance but not significant. 
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